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Debreczen, 1911 május 15-én, hétfőn
Horváth Kálmán búcsúja.
t a t á r j á r á s .
D aljáték  3 felvonásban. I r ta :  B akonyi K áro ly . Z en é jé t: G ábor Andor verseire szerzetté : K álm án Imre._________
Rendező Ferenczy.
Lohonyay, a ltábornagy  —  — —  — — 
Treszka, a leánya — —  —  — — —
Ríza, báróné —  —  —  —  —  —  —
Im rédy, huszárkap itány—  —  —  —  —
Lőrentey, főhadnagy —  —  —  —  —
Elekes, h ad nagy  —  —  —  —  —  —
W alerstein, ta rta lékos b ak ahadnagy  —  — 
Mogyoróssi, huszárönkéntes —  —  —  — 
Virág, strázsam ester —  —  —  —  —
Túri, szakasz vezető —  —  —  —  —




H uzella Irén 
Zilahyné S. Vilma 
Deésy Alfréd 
Horváth Kálm án  
Kelemen 
N ádor Zsiga 
Jak ab ffy  Jo lán  
Czuczor 
Torm a Zsiga 
Kőszegi
B arabás K ároly
Gerő, intéző — —  —
Id ik e—  —  —  —  — 
Bencze, béresgazda — 
Szegfüné —  —  — —
Elem ériné —  —  —  
Vuffka, ezredes —  — 
Poroszlai, tisz theje ttes  — 
K ozm a, hadnagy  —  —  
1-)













g iró   _ _ _ _ _  __ _  —  —  — Sándori K álm án
Ú ri és p a rasz t nép, ka to n ák . Az első felvonás a  báróné kasté lya e lő tt, a m ásik k é t felvonás a kasté lyban tö rtén ik . _______
í r  r  ___■■______ 17-én, szerdán: Bob herczeg. Komlóssy Emma fellépte. C) b érle t.1 8 -án ,
H e t i  m Ü S O r  . csütörtökön: Czigánybáró. Operett. Perényi József 35 éves jubilleuma. 
Zilahyné S. Vilma utolsó fellépte e a  idényben. A) bérlet. 19-én, pénteken: A nato l. Vígjáték. 
Újdonság. B) bérlet, 20-án, szombaton: Anatol. Yigjáték. C) bérlet. 21-én, vasárnap délután: C s a p o a a r . 
Vigjáték. E s te : Anatol. Vigjáték. Bérletszünet. Utolsó előadás.   ______
IKIezcLete 7 % ór£Lk:oi\, vége ÍO u tá n .
Folyó szám 216. Kedden, 1911 május 16-án B ) bérlet 59. sz.
Kardos Géza és Nádor Zsiga
búcsúja.
Sárga liliom.
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